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PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR WEDDING CENTER DI 
TAWANGMANGU DENGAN KONSEP MODERN COUNTRY 
 (Ballroom. Wedding Shop, Ruang Persiapan) 
 
Ganis Tri Atmini Puspita Sari¹ 
Iik Endang Siti W, S.Sn., M.Ds² 
Drs. Soepono Sasongko, M.Sn³ 
 
ABSTRAK  
Permasalahan yang dibahas dalam perencanaan ini adalah ; bagaimana merancang 
fasilitas yang lengkap dalam merencanakan dan melaksanakan pesta pernikahan, 
merancang fasilitas pesta pernikahan berkonsep privat party, serta menciptakan 
interior wedding center yang dapat menibulkan kesan elegan namun tetap natural dan 
menyatu dengan alam. 
Wedding Center ini bertujuan untuk menjadi tempat kegiatan pesta pernikahan dan 
membantu perencanaan pernikahan dengan konsep yang diinginkan calon pasangan 
pengantin, menciptakan suasana tempat Privat Wedding Party yang beda dari 
biasanya dan menghadirkan keintiman pesta pernikahannamun tetap terkesan mewah 
dan elegan. 
Metode yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah metode pembahasan 
analisa interaktif, dimana ada 3 tahap pokok yang digunakan oleh penulis, yaitu :   
melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data. Kemudian 
penyusunan informasi sebelum menyusun sebuah kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan dan sejak awal penelitian data penelitian sudah harus memulai melakukan 
pencatatan peraturan, pola-pola pertanyaan, arahan sebab-akibat dan proporsi-
proporsi.  
Berkembangnya waktu telah terjadi kebosanan calon pengantin terhadap tempat 
venue pernikahan yang begitu-begitu saja. Menikah di suatu tempat yang indah dan di 
daerah yang memiliki pemandangan alam terbuka, menjadi solusi mewujudkan 
impian pernikahan pasangan kekasih. 
Perancangan Wedding Center di Tawangmangu ini bertujuan sebagai fasilitas yang 
mewadahi perencanaan pernikahan sekaligus kegiatan pesta pernikahan dengan ide 
gagasan privat wedding party. Penggunaan gaya Modern Country, karena lokasi 
Wedding Center berada di daerah Tawangmanggu, dimana terkenal dengan suasana 
sejuk serta pemandangan alam yang masih asri, sehingga ingin menegaskan suasana 
naturalnya dan kesan hangat, dengan penggunaan material kayu-kayu expose dan 
batu-batu alam seperti yang sering digunakan pada gaya interior Modern Country. 
 
Kata Kunci : Desain Interior, Pernikahan, Wedding Center, Modern Country. 
 
 
¹Mahasiswa, Jurusan Desain Interior dengan NIM C0809018 
²Dosen Pembimbing I 
³Dosen Pembimbing II 
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INTERIOR PLANNING AND DESIGNING OF WEDDING CENTER IN 
TAWANGMANGU USING MODERN COUNTRY CONCEPT  
(Ballroom, Wedding Shop, Preparation Room)  
 
Ganis Tri Atmini Puspita Sari1 
Iik Endang Siti W. S.Sn., M.Ds2 
Drs. Soepono Sasongko, M.Sn3 
 
ABSTRACT 
 
The problem addressed in this planning was: how to design the complete 
facility in planning and organizing wedding party, to design the wedding party 
facility with private party concept, and to create interior wedding center that can 
generate elegant but natural and united with the nature impression. 
This wedding center aimed to be the place of wedding party activity and to 
help wedding planning with the concept wanted by the prospect bride/bridegroom  
couple, to create the circumstance of Private Wedding Party different from the usual 
one and to present intimacy of wedding party but without abandoning luxury and 
elegance. 
The method employed in problem discussion was interactive analysis 
discussion method, in which there are 3 main stages used by the writer: through 
selection process, focusing, simplification, data abstraction. Then, the information 
was organized before drawing a conclusion of research conducted and since the 
beginning of research, regulation, question pattern, causal direction, and proportion 
should have been noted, 
As the time progresses, the prospect bride/bridegroom couple was bored with 
ordinary wedding venue. Wedding in a beautiful place and an area with open natural 
scenery is the solution to realize the couple’s wedding dream. 
This designing of Wedding Center in Tawangmangu aimed to be the facility 
accommodating the wedding planning and wedding party activity all at once with 
private wedding party idea. The use of Modern Country was chosen because this 
Wedding Center location was in Tawangmangu area, known for its cool circumstance 
and chic natural scenery, thereby confirming its natural circumstance, and warm 
impression using expose woods and natural rocks as frequently used in Modern 
Country interior style. 
 
Keywords: Interior Design, Wedding Center, Modern Country 
 
1 Student, Interior Design Department with NIM C0809018 
2 First Consultant 
3 Second Consultant 
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